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Fenerbahçe Parkı’nda düzenlenen törende plaketi Kültür Bakanı Istemihan Talay verdi
Giüersov’a kültür ve sanat ödülü
İstanbul Haber Servisi - Kültür Ba­
kanlığı “2000 YılıKültürveSanatÖdü- 
lü”, sanata ve kültüre katkılarından do­
layı Çelik Giilersoy’a verildi.
Fenerbahçe Parkı’nda dün düzenle­
nen törende Çelik Gülersoy’a plake­
tini, Kültür Bakanı Istemihan Talay 
verdi.
Törende konuşan Istemihan Talay, 
“yaratıcı emeğini kültürün ve sanatın 
hizmetine soktuğu için” Gülersoy’a 
teşekkür ettiklerini belirterek 
“Bir toplumda maddi değer­
ler kadar manevi değerler de
► Törende konuşan Talay, “yaratıcı emeğini kültürün 
ve sanatın hizmetine soktuğu için” Gülersoy’a 
teşekkür ettiklerini belirterek “Bir toplumda maddi 
değerler kadar manevi değerler de önemlidir. Onlan 
bize sunanlara minnet duymalıyız” dedi.
önemlidir. Onlan bize sunanlara minnet duymalıyız” 
dedi. Kültür Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şöy­
le denildi: “Gülhane Parkı’nda Tanzimat Müzesi ya­
pımı ve donatımını, Sultanahmet Talat Paşa Konağı, 
Çadır Köşkü, Emirgân Parkı’nda Beyaz ve Pembe 
Köşkler, Hidiv Kasrı, Cedid Mehmet Efendi Medrese­
si, Soğukkuyu Medresesi gibi birçok tarihi eserin ona­
nınım ve çevre düzenlemesini gerçekleştiren, aynca gra­
vür ve fotoğraflarla İstanbul arşivini kuran ve Türki­
ye’de Uk kez müzelerin ve ören yerlerinin yabancı dil­
lerde ve renkli baskılı rehber kitaplannın yayımını ya­
pan ve yayımladığı yüzden fazla eserle ülkemizin tanı­
tılmasında büyük hizmetler veren, 1976 yılında İtalya 
Cumhurbaşkanı’nın Cavaliere nişanı ve 1979yılında da 
Fransa Cumhurbaşkanının liyakat nişanını alan Ç e­
lik Gülersoy’a ‘2000 Yılı Kültür ve Sanat Büyük Ödü­
lü’ verilmiştir”.
Törende Kültür Bakanlığı Senfoni Orkestrası da da­
vetlilere konser verdi. Kültür Bakanlığı tarafından, 
1979 yılından bu yana edebiyat, sanat tarihi, mimar­
lık ve kültür-sanat dallarında çalışmalanndan dolayı 20 
sanatçıya bu ödül verilmişti.
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